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« P r i v i a » c o n f i e s a p e l o s IOÍGS r @ f r ® c @ ( f e i i 
Estokoímo, 3.--El a v a n c e a lemán en el frente de Mos-
- se manifiesta, con mayor claridad en el sector del 
Suroeste, donde las fuerzas del Reich avanzan a la vez 
Spsde Kl'n hacia el Sureste, en dirección a la capital, 
hacia el Iste, para alcanzar y rebasar el Canal Moscú-
Vol̂ a y m á s tarde las dos vías de comunicaciones que 
conducen a la capital de la URSS. En este ¡gcctor ios 
destacamentos avanzados alemanes parece haberse si-
tuado ya a la altura de Ludachevo y Gurlovo, a unos 25 
kilómetros del centro de Moscú. 
En otros sectores los combates parecen haber perdi-
(to intensidad.—EFE. 
L L U E V E N U E V A M E N T E 
Estocoimo, 3.—En el sector 
de Moscú ha comenzado a lio 
ver nuevamente,. convirtiend'O 
se así la tierra helada en un 
barrizal impracticable—Efe. 
R E T ñ O Q E D E n - L O S 
J O S 
R O -
Hemos venido sosteniendo 
nû en finteriopes ocmentapios 
ue la, totalIdad da nuestra 
s producción de aceite ha st-
distribuida a lá pcbia-
iión. QuerefTios registrar 
hoy unos d&íos estadísticos 
pomo nueva1 e indiscutible 
prueba de nuestras afirmá-
ronos. 
La produeolón de aceite, 
declarada en i a pasada cam-
paña, según datos que te-
nemos a ta vista, ascendió a 
unos trescientos millones 
kilogramos, de ios cua-
•ss se han ocultado sesenta, 
in es;i ^P^ximadamente, y sólo 
ee3it(c¡noo fueron exportados. 
i|una sencilla operación arit-
mética consistente en su-
"Ĵ  los racionamientos he-
cnos durante el año y muf-
'IWcaHos por el número 
"nscpitos en las cartillas, 
^gúti hemos dicho, vein-
wseis mi liónos y medio d© 
j^sonas-, nos dará el ma-
jematioo resultado de los 










Londres, 3—ün telegrama 
del corresponsal de guerra del 
periódico soviético "Pravda", 
anuncia que les tropas ale-
manas intensifican las opera 
cipnes en todo el frente cen-
tralizando sus mayores esfuer 
zos en los sectores , próximos 
a Moscú;. Las fuerzas slema-
nas han puesto en juego im-
portantes columnas do tan-
ques apoyadas por la infan-
tería., en los sectores de Mo-
jaisk y Maloyaroslavetz. 
Los soldados ' soviéticos se 
vieron obHgados, según el ci-
tado periódico ruso, a aban-
donar varias eldeas situadas 
a lo largo de la carretera.— 
E F E . 
E L G E N E R A L S I K O R S K i 
E N MOSCU 
Londres, 3.—El general Si-
korski, jefe del gobierno po-
laco constituido en Londres, 
ha llegado a Moscú, según se 
anuncia en la capital soviéti-
ca .—EFE. 
L O S S O V I E T S P R ^ P A ^ A P i 
L A E V A C U A C I O N D E 
H A N G O E 
ELICITAOiOMES 
El Ferrol del Candillo, I ¡ 
3.—Él alcalde ha dirigL 11 
do a S. E. el Jefe del Es- I \ 
tado, con motivo de sñ | ' 
cnmplmñcs, un telara- . i 
ma de felicitación y de ! 
» fervorosa e inqnebranta- | 
| ble adhesión de su pne- I 
bio natal. I 
También han enviadq \ 
análogos despachos las ^ 
corporaciones oficiales y I 
varias entidades. — (Ci- ; 
fra). 
i l G i l S 
1 kilos 
Wáshington, 3.^E1 Arzobis- X 
po 'de Wáshington y Baltiroo- f 
re se ha pronunciado "pública X 
mente, por primera vez, con-
tra la actitud de los Estados 
Unidos hacia la URSS. 
Entre otras cosas dijo: "Los 
nuevos amigos de ios Estados 
Unidos . son los responsables 
directos del asesinato de vein 
te mil obispos, sacerdotes y re 
ligiosos durante la guerra ci-
vil española, donde la misma 
influencia nefasta de Staün 
causó la muerte, en condicio-
nes horribles, a doscientas 
cincuenta mil personas,1 inmo 
por ano y por per-sona. 
toPar,a mayor abundamien-
qug^neoesapio consignar 
btyj nu me ros as industria s 
' Jt€Ji'25n .el aceite como ma-
Ai*\h Pnnia y Psra ellas ha 
0 W 0sapSo distraer un 
esbiL53'̂  en época normal 
^itfi x Sust"t"ído por el 
^ dente * c.aCahuete, proc©-
lftta¡ 06 importación, hoy 
emente nula por causas 
p̂ o conocidas. 
^ d l d \ a Pe,r0 e,ocuente 
l̂ ne ? ! ..ios números, 
sfl e 1,1301 • esto cuán ab-
ÍSlrW ¿. ^ eternos enemi-
ida ^ ^ P a ñ a , que a sa 
Ofun^6 h- faJsetiad de sus 
k ^^vejo^^50*0 a sus Uvrbkis 
r^üe u conseguírán, 
i C ^ n c ^ r . ^ 
•Helsinki, S.-Los prepara- ^das al bolchevismo destruc 
tivos para la evacuación de 1 , 0 . , 
Hangoe se prosiguen con Después de referirse ampha 
ritmo acelerado. Ciertos m á m e n t e a la persecución reli-
dicios muestran que las reslgiosa en Rusia, terminó da-
tantes bases soviéticas en ciendo que nmgun pueblo cris 
el golfo de Finlandia, están tisno y civiiizadOi puede ila-
t:mbién en vías de ser eva- marse sinceramente amigo de 
cuadas—EFE. - Ilos soviets.—EFE. 
n DiCI5abre' «imple 49 anos nuestro 
Caudillo, Jefe Kaeional de k FaiaBge, 
GENEUALIS ^MO 
; FRANCISCO' FRANCO B A H A M O ^ D F 
Con la escueta sencillez de nuestro estilo 
. P S I t T 0 ^ y ^ ^ P ^ o saludo 
m r W n t Eevojwlon ^ m t d , para reite-
no, la v i , a fe y k adhesi^i inquebrastaHe aue 
nos a t o para siempre, con seguridad y 
esperanza, 
A S U VOZ X T N I C A D E MANDO . 
cieito de la v ic toná, ^ife y proteja, oriente v 
fecunde su obra rectora de ¿ d a d^ ah 
T x T T X V ™ ? ^ meta f a l a ^ a de 
L A U N I D A D . T A GRANDEVA Y L A 
L I B E R T A D D E ESPAÑA-
nos 
r o 
o^^po^es ra»- Material y casi^ajes de jodjas da^og (fcstruídos ea T ^ J ^ ¿ « J a cijdad m m de Meü 
i « s . s . 
f " ^ f ' d o d ha c u m p l i m e r á 
E x t m o m . T a m b i é n ha co * 
feremmdo el señor Serranó 
con los embajadores 
de h a h v señor U q m o ; dH 
f w l , señor Roca, y de l a 
e g o c i 
y i d a [ j s c i o n a L ^ Í R d i c a l i s l a 
FRENTE DE JUVENTÜDEa fslcal. 4.° Santa Teresa de 
Jesús. 5.° Una madre he-
EEEMPLAZO DE 1930 
Luis Almendi Peinador, Teo 
doro Arias Torbado, Laurcnti-
no Arias Fernández, José Azo 
res Borredo, Gabriel Alvaro?. 
Soto, Félix Alvarez Fernán 
dez, Antonio Allendé Allende. 
Antolín A. Fernández. Tomñs 
Burgo Cueto, José Blanco Bar 
dal. Andrés Castro González. 
Marciano Castro Méndez. 
Quintín Cordón Diez, Luis 
Carballo Ruíz, Gregorio Cas-
tro Fernández. Domingo Cas-
tro Castro, Daniel Fernández 
González, Ricardo Ferrer Lia 
mazares, Anselmo Fernández 
García, Arcadio Fernández 
Cartón, Ataúlfo Fernández 
Merchor, Francisco García 
Fernández, Juan García Rn-
driymez, Juan Herrera Roca: 
Braulio Hernández Garciís. 
César Augusto López, Luis 
Lajusticia Blanco, Angel Ló-
pez Sevillano, José Molina Ji-
ménez, Vicente Martínez Reyt 
ro, Andrés Martínez Criadc. 
Gumersindo Novoa Novoa, An 
tonio Oblanca González, César 
Prado Alvarez, José Prieto Al 
varez, Antonio Reyero Villa-
fañe, Pedro. Rodríguez Ba-
rrios, Nicanor RiVae Egido, .lt> 
m Raimundo Blano, Felipe Ro 
tíríguez Rubín, Francisco Ke-
Íero Ruano, Demetrio Robles íópee, Manuel Suárez Alonso, 
lAntonio Santos Alvarez, Fa-
briciano Tadon Herrero, ^ l i -
g i i ú Viforcos Blanco. 
EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 
Aprobado por el Pleno de 
esta Corporación Municipal, 
en sesión extraordinaria del 
dos del actual, el presupuesto 
ordinario que ha de regir en el 
próximo ejercicio, así como 
también la modificación y es-
tabiecimienío de nuevas orde-
nanzas de exacciones munici-
pales, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 300-de la parU 
vigente del Estatuto Munici* 
U H \ y párrafo 2.° del artículo 
5.° del Reglamento de Ilacien 
da del.mismo,/se anuncia su 
exposición, al público por es 
pació de quince díaí. a fin de 
que los contribuyentes formu-
len la^ r^^lamacioneí? que esti-
men pértineutes. 
.̂ ••«̂ .̂ .̂ .•«J.A**•A•*••,••*••*,•*"*••I••,"!••̂ •̂ •M•4, 
Ü Z 0 H A B 9 Ü 0 0 
hace reír 
hace llorar 
CINE MARI, viernes 
G ü F o r p e o - o e o s 
Lis^a de núme/os pre-
miados en el sorteo cele-
brado en el día de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el número 907 y con 2.50 los 
siguientes: 7, 107, 207, 307, 
4p7, 507, 607f 707 y 807/ 
Programa de la emisión 
que la Sección de Flechas 
del Frente de Juventudes 
dará hoy a las 2,45 en los 
estudios de Radio-León. 
Apertura. L0 Agustina de 
Aragón. ' .0 8 de Diciembre. 
3.° TraiKcedencia formati-
va del Frente de Juventu-
des: Teatro. Intermedio mu 
u e s t r o 
BERJ 
róica. 6.° Cotilleo deporti-
vo. 7^ Minutos de humor. 
8.° Examen de cabo (diá-
logo cómico). Cierre de la 
emisión. 
& h r é f e í e i M é s 
camarada 








ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspirantes. Inter-




Sr. Barthe; Cardile. or. Salgado, PiaJ J 
„ J^NOS S. L l í Á L ' 
Marina. 243. Barc« 
líran fábrica de nn^i 
acero ondulado Artf í 
Tubulares. r ^ ' v ' ^ r J 1 ^ C^o 
temas. Entr^5g \ l * X } ^ * 
Presupuestos Rrat, ^ 
cion comercial de vento. V . 
LEON. BurgJentAa^jjd0S 
Orense, PalencU Za^10 
Vailaddid. G e s t « ; e r a í l 
Centro General Mpre-am.Xs & 
Uivi 
^ 1 NnVía^j?;/L^tSfe8 díf 
LA SEÑORA DOÑA MAPvIA MARTINEZ HERRE-
g RAS. Ha íalleciclo en Aguilar de' Campos (Vallado-^ 
lid) su pueblo natal, el día 28 de Noviembre de 
1941. A los 74 añes de edad. Habi?ndo recibido 
los Santos Sacramentos y ic B. A. D. E. P. 
¡Su afligido esposo, don Aniceto Merino Herrero; hijo, 
pon Francisco Merino Martínez; hija política, doña Pi-
la r Guinea Torquemada; hermana, doña Valeriana Mar-
t ínez; hermana politica, doña Librada Merino; nietos, 
¡don Francisco, María Pilar y Maila del Carmen Merino 
Guinea; sobrinos, primos y domás familia. 
Ruegan a usted encomiende SJ alma a Dios Nuestro 
Señor y asista al novenario de misas que empezará el 
día 6 de Diciembre a las nueve y media en la Iglesia de 
San Marcelo de esta Ciudad, altar del Santísimo Cristo, 
que serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Casa doliente: ORDQÑO IÍ, NUM. 16. 
En la mañana de ayer 
prestó juramenio en es-
ta Audiencia Provincia', 
para ejercer el cargo ríe 
Procurador de los T r i -
bunales en León, nue -
tro querido amigo y c -
marada Santiago Ber-
jón Millán. 
Constituida la San 
por ios señores Magis-
trados, Fiscal y Secre-
t:rio, se dió lectura por 
éste del espediente y a 
continuación prestó ju-
ramento de su cargo •> 
nuevo Procurador. 
Apadrinó a nuestro c -
marada Borión su com-
pañero en la profesión 
,don Victorino F órpz Gu-
tiérrez y asistieron al 
a^n los decanos de 1< s 
Cn *«;os de Abogados y 
Profanadores de nuestr 
ciudad, el Sr. Juez ^ 
ínslruoción, e' Sr. Juoz 
Municipal, el limo. Ŝ 1-
ñor Vicario. General Dr. 
mero 10. LEON 
MUNTANER 550 b 
Teléfono 7SS20 
BARCELONA 
^Dps p r o d u c í a s esenciaic: 
p a r a G a n a d e r í a 
Gov 
numerosa 
c r i a 
grandes triunfos. 
o s S a l i t o s 
Ha fallecido en León, el día 3 de Diciembre de 1941. 
A LOS 26 AÑOS DE EDAD. 
Sabiendo recibido ios Santos Sacram entos y la Bendición Apostólica. 
D. E. P. 
Su Casconsolado esposo, don Antonio Carrero Nine (Doctor en Medicina); 
.hijos, María 'de l Pilar y Anto nio; padres, don Luis dantos (Cate-
drático y Abogado) y doña Julita Santos; madre política, doña Ar-
gimira Nine (Vda. del Doctor Carrero Goyanes); abuela pohtica 
doña BUbina Fraga (Vda. ce Nine); hermanos, don Enrique (Profe-
sor) y doña Luisa (Farmacéut ica) ; hermanos políticos, Srtá. Ma-
ría-Teresa, don José (Profesor de la Facultad dj Medicina y Ciru-
jano del Hospital Provincial de Santiago), don Narciso (Profesor de 
la Facultad de Medicina de Sa iticgo), dpn Miguel (Abogado, ausen-
te), don Luis (Dr. en Medicina) y don Fernando Carrero (Alumno 
de la Facultad de Derecho), doña María-Teresa López, doña Moira Ce-
cilia Clacker y don Laureano Aldeano (Facultativo de Minas)- tíos 
sobrinos y demás familia, 
Suplican a usted e ncomiende su alma a Dios v asista a 
las EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que tendrán luear 
mañana viernes 5 del corriente a las NUEVE Y MEDIA de la 
mañana en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Mer-
cado y acto seguido a la conducción del cadáver ai Cemente-
rio por lo que les qu"darán muy agradecidos. 
CASA MORTUORIA: Calle República Argentina, 10. 
El duelo se despide en San Francisco. 
La conducción a las DIEZ Y MEDIA en punto. 
Funeraria "El Carmen". Avenida del Padre Isla, 4.-—Teléfono 1640 
Procuradores 
amigos. 
El nuevo Procurador obse-
quió con habanos, a los asís- ' JUZGADO MILÍTAíl NUM. 3 
lentes a 'a jura v recibió mu j por la presente se sol c i -
chas felicitaciones a las que ta, l l a m a y emplaza a FE-
unimns la nuestra muy efr- L I P E ANDRES RODRI-
di^i, deseándole mtichos ^xir CUEZ, de 22 años de edad, 
tos en su profesión, a 'a quó nr.tural de Toro (Zamora) 
ha llegado por el áspero oa- y residente en Toreno del 
mino de los sacrificios, que'Sil (León), soltero, minero, 
<»s el más seguro para l-os hijo de Felipe y Ascensión 
| (difunta) y con última re-
sidencia en Pontevedra; r a 
ra que en el plazo de OGRO 
DIAS a partir de la pre-
sente publicación compa-
rezca ante este Juzgado al 
objeto de que responda a 
los cargos tjue le resultan 
en causa oue contra el mis-
mo se instruye, bajo ap^rri 
b-:rr|ento de oue de no efre 
tncrlo así, será -declarado, 
rebelde. 
JUAGADO MILITAR NUM. 4 
i Se ruega la comparecen-
cia con la máxima urgencia 
ante este Juzgado al cbje-
jto de prestar declaración 
del vecino de esta Capital, 
i JOSE GARBA JAL, con rr-v 








•Elaboración de mantequilla .fi 
na Primera marcfi española 

































Prosiguió ayer la f e r | ^ ^ 
ganado vacunos de « ü 
correspondiente1 al Py 
de las de San Andrés.1 
Hubo también mucni 
currencia. T > ganado J 
sentado está bien pues 
carnes, en general, y sí 
ejemplares de toros b 
da^eramente hernosos. 
i El ganado de ceraa 
[da menos. • L 
El vacuno alcanza | 
precios. Los teres 
se venden desee Cw9j 
, cetas veinte céntimos 
'cuatro pesetas setenM 
kilo, en vivo. 
Vacas lecheras de . 
mil pesetas a emeo ^ 
da una. Párelas de ve^as , 
ibajo. de tres ^ f f ^ 
¡cinco mil. f ^ e ^ de 
T.o- (5e cuatro mu » 
mií pesetas yü^ta, , 
Cerdos de cria de | 
cincueríá pesetas, a 
«íPPtns cincuenta, i ^ . ^ 
rrlente eran doscienW 
doscientas cincuenta 1 ^ 
^Se ceba, no se ^ 
^ f 0 m e d i a c e b a ; ^ ^ 
ren de quinientas a 






























del Cine f « " ¿ ¿ ^ V 
PF.OA 
t 
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
D e l e g a c i ó n P r c v i n c i a l d e L e ó n 
DE PRE-
FANTASÍA 
Circular núm. 271 , carrol'eras t e g ú n modelo, 
| i.800; calzas Usas, 1.5<sü; 
La, Coiplsaría General de, ídem alomadas, í .727; hierro 
Abasteéimi'enlüs > Transpur-1 pudeiado especial con certifi-
.'OJ transmite a esta De egaeióa! cado Lloyd's, 1.589. 
la comuuiüación de i'a Secre-! ílegirán las misrrva* condi« 
laria Técnica dei Minisienoj cienes de venta que el año 
de Industria y Comercio, re-i 1.936, detallados eu ia tarifa 
forente ,a precios de'los pru-: editada en primero de sep-
ductus siderúrgicos al carbón! tiembre de lOSS. 
vegetal. | , Estos productos sidertirgi-
^fpasado .novimuui-* «u •» Ksludiada por ia Oficina de Icos de carbón vegetal, única-
/&« disponia tlüVsn":(, Precips de dicho Ministerio,. mente podrán ser elaborados 
«iidos de a4a laniasia que, la prupuesta d-ei Sindicato Ni i por los industriales que nor-
¿ tuviesen soña-aao precio C10nai del Metal> r<iiailva a re i malmenle lo han venido há-
CAJA NACIONAL DE SU BSIDIOS FAMIUARKS 
ANUríCIO DE CONCURSO 
lar núró. i tQ 
'íU - «««A ampliaron a «" c u -
3 C ^ , S a 207 de fecha. 22 
luiar nü,i1!rüI10vlembre en ia 
días, 
l ' Sm*» i«sponssbIe» 
ando sobre tac 
e"̂  ¿0 por 100 y 
o hasta el afio 1940 y so 
l€ podrán fabricarse en 
cump'imiehto de órdenes y 
síej 
3 « 'hyiorm& ^g-ameniana, v i s i ó ^ de Jos precios vigentes í cien'dí
(jjueran marcaaos ^por ^ J ^ F ^ de . productos siderúrgicos al j lamen 
0 - • ; General Técnica ha resuello, | pedidos cursados a través df 
en uso de las atribuciohes 1 k Delegación dei Estado en 
que le han sido conlerida.s,! la Industrias Siderúrgicas, a 
autqrizar con carácter prtívi-
siónal la tarifa áe precios de 
producios siderúrgicos al car 
a 
a di-
la ia-^hos comerciantes de % 
^¿¿lilud 'de1 P^^0 marcado, 
en conocimiento de iOS 
aismosque procediendose por hón ^ x ¿ $e ex-pi.eSa a 
[ secretaría General lecmca continuación: . 
¡¡el Ministerio de Industria y Lingote gris, 713,80 pese-
herc io al estudio de un pro tas t0Ile:ada; 
Jecto que permita la ordena 756,60. 
Mfión oon carácter general de 
fabricacióri y comercio de 
Confeoeiou-es" de los diversos 
JauXaclurados lexti-es, y en 
'irlud de escrilo que dirige iu 
Mencionada Seeretaría üene-
1 Técnica, dispongo, «n tan-




Base, 987 pesetas tonelada: 
segúndíí, 1.008; tercera, 1.050; 
cuarta, 1.113; quinta, 1.176. 
LAMINADOS E.-Sxr5ECIALES 
cuya disposición deberá que-
dar la tola-idad de su produc 
ción. , ' 
Lo que se publica para ge-
neral" conocimiento y demá.-
efocius consiguientes.' 
Por Dios, Esp:ña y su Re-
volución Nacionalsindicalista. 
León, 2 de diciembre de 
1941. 
E; Gobernador Civil, Jete 
Provincial del Servicio, NAli-
CISO PERALES. 
En uso de las facultades que le confiere la Orden 
Clrcuiar de 4 de abril de 1941. ia Caja Nacional de Suo-
SIQÍOS taniiliares convoca concurso para la eortcesióo 4* 
los siguientes Premios á la Natalidad: 
a) Uno Nacional de 5.000 pesetas, para ei matrimo-
nio español que n.ayor número de hijos haya tenido al 
L0 de Enero próximo. 
b) Uno Kacicnal de 5 000 pesetas, para el matr ímo-, 
nlo español que conserve mayor número de hijos vivos 
ei día 1.° ce enero de 19*3. 
c) Uno de 1.CC0 pc&ê as. para el matrimonio espa-
ñol, con residencia habitual en esta provincia, que mayor 
número de hijo:; haya tenido al 1.̂  de enero, próximo. 
d) Uno de 1.000 pesetas, al matrimonio español, e c n 
residencia habitual en esta provincia, que conserve ma-
yor número de hijos vivos el -día 1.° de enero de 194'>. 
Las solicitudes se eM^nderán en el modelo al eíeeto 
coníeocionado por la Gaja Nacional, que se facilitara 
rratuitprrerte ror sus Delegaciones Provinciales y Dc-
íegpcícres Dlnc'lfríes. 
La pre^ntac lón de fás .solicitudes deberá efectuarse 
en las oficinas de e^ta Delep-ación Provincial, sita en a 
calle de r^ i ra ro Kerino remero 3, hasta el día 81 de 
enero rr<*? imo <y hera de las 13. 
La roncean de Ins Premios se verlf cará por la 
Dirección reneral de ^revisión y se hará pública duran* 
te el mes de febrero próximo. 
La entrega de los Premios provinciales se verificara 
el, dja 1.° de rrarso del mismo año, en la capital de esta 
provine- ^ y lu^ar que se designará y ha rá público opor* 
t. TI r í m e n t e . 
La entrega de Ies Premios nacionales se veriflcaráj 
pn 4«r,,« f rr^r , pr, i ; , ^^tt!»,] de la Nación, fijándole' 
tam^^n oportunamente el lugar y hora designados pa* 
ra P11". 
León 1® de Diciembre fe i ^ t . 
E l DELEGADO FTtOVINCIAIü 
i 'rinK'ro. — L 
^ le lubriquen 
bslendrón, a JJ 
iba, úé i^raiti 
¿inles ninguna 
Üe dicna$ pi-1 
se delennaih 
os indos Ira os 
U)da î a&e de 
cciunadas se 
artir de e^Ui 
p a lus comor 
nueva reme-
¡ivüus, en lan-
i por e- Mims 
•Cortadillo, cuadrado de 4 
11 m/m, 1.2G0 poseías tone-
lada; ídem ídem de 12 y máf, 
1.1TG; ídem paño de 10 a 
17 X 4 v má8,^i.3G5i ídem d<? 
18 a 3Ó' X A' y más, 1.313: 
r m 
rio de industria y Comercio 
reg.menlaciún general de 
mismas, • 
Seyundo, — Log comercinn-
•̂s a que alude en el apavia-
Ü anlerior lijarán, bajo 
¡precU responá: b. idad, ai< 
ftinle eliqueta unida a 
renda y con Unía indeeblc 
> piocio de venia al públic. 
ril^tt resu le de aumenLar al 
^ecio de f-clura en origen el dos, 1.217; ídem ídem lor 
¿f>cargo del 30 por lüü para ,noados' c0n sus bujes, 1.70^; 
faltos de Iransporle y mar-l 1 
|en de intermediario. 
Wrcero. — Los comercian-
sUf̂ que lengan en' su podt-r 
Sf| aíClu;er clase de N géneros 
oiueeeionadus de ¡os diver-
s os nianuficiurados k-xliles 
Próximo a terminar ei año, 
ide^ de_31 y más,'1.281; m . U t pone cn conocimiento de to i 
cana, medio redondo, Hn/1fW ram;íT^a$ M \ \ \ * C \ C K a l 
1.260; perfile 
percibidos j que tenia m ! U m 
lado. 
esi 
ue carezcan dei requisito del 
arcado de precio de venia 
iína co 0dciaimonié auto-
^ i / - K ^ ' ^ r a i ^ en el plazo! 
o-ción Provincial de Abas-1 
-'memos y Transporfes,: 
lu* Íe uración ju^da «n la • « se haga constar ei nü-
% anp ^^"^s de cada 
Hiünes^86311*611 lal€s con' 
í t ó n í ^ 0 ^ " de la etiqueta^ 
arma te^b hacera en la 
ina que ofi 
íie que no pue-
es íir?n?. ofre2ca mayo-; 
anl.511 lliüa ^ in deforma 
^al qurft *e Publica para ge-
í H e n e V ^ P ,m^nlo por lo. 
i I* c o n t r i advirl'endü que 
^ rjnad^ra^nt0reá serán san 
, ^o8¡cion^ri a-reg o a las 
4 Sas. lC10n«s uUimamenle dic 
dos los camaradas afiliados a 
P^jeste Servido que no regentan 
. , . ¡escuela y se hallan al dexubier 
KIEnRGS MARTILLADOS o ^ en d p ^ o áa sus cuotas, 
FORJADO"' î 116 ^c^eran nacerlas electivas 
0 jen la? Delegaciones comarcales l 
íP'achuo'a especiar hasta de su Partido judicial. 
100, 1.217 pesetas loneiada;| Para conocimiento de rodos, 
ídem ídem de más de 100, ^ hace público que las Delega-
1.275; rejas y dentaes según :ciones Comarcales están a car-
modelo. 1.688; ejes de carro g0 d€ i0, caniaradas siguientes: 
Astorgá, Armiando García 
Díaz. i 
, La Ba-ñeza, Juan Manuel Ga 
llego, re 'dente en San Pelayo. ) 
La Vcciila, Gabriel Montero | 
Gañán. 
Mur:as de Paredes, Quintín i 
González Mallo con reádencia 
en Lazado. > • ^ 
Pon ferrada, Felipe Sánchez ¡ 
Rincón. . ,j 
Riaño. Jerónimo Muñíz de 
Pon^. residente en Crtierna. • 
Sahágún, Cesáreo Alvarez 
Alvarez. 
Valencia de don Juaíi. Luis 
Rodríguez Soto, rendente en 
Pajares de los Oteros. 
—Los camaradas del panido 
de León deberán hacer efectivas 
sus cuotas cn e t» Delegación 
Provincial, durante las horas 
de oficina,' de i o a i y de 4 a 
siete. 
OFOS )!0NES 
1 T E E G Í 
Preparación por Técnicos 
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SECCION ADMINISTBA 
TIYA DE 1.* ENSEÑANZA 
¡Se pone en conocimiento de 
todos los maestros y maestras 
de ¡a provincia, que durante 
él próximo año de 1942 cum-
plan los 70 añoti, la obligación [ 
que tienen de remitir en el 8 
plazo de diez días a partir de 
hoy, a la íáeccióu Administra 
ti va, lodos los. titulus adminis 
trativoa y el profesional, acom 
pañadoe de dos bojaa de servi-
cios, modelo del Escalafón, y 
dos partidas de nacimiento, l i -
fin de que a medida que >e 
aproxiiue el día en que cum- . 
plan los 70 años, puedan ser j 
enviados dichos documentos a 
la Superioridad para que sin 
pérdida de momento ordenen 
su jubilación. 
Se les advierte que el, qm 
m i no lo ha r̂a, causará baja 
en nómina el mismo día en 
que cumpla los 70 años, no pu-
diendo asignarle haber pasivo 
alguno, por no haber sido jú 
hilado por el Excmo. Ministro 
de Educación Nacional. 
León 1 de diciembre de 1941. 
El Jefe de la Sección.. 
X X X 
Á fin de notificarles un asun 
to de mucho interés, se interc-
sa la urgente presentación en 
la Sección de los herederos di 
D. Alfredo Suárez Suárez, 
maestro fallecido, para, poder 
resolver definitivamente la 
cuestión de haberes atrasados 
que tienen pendientes de co-
bro y ya reconocidos*, 
- X X X 
Se interesa la urgente pre; 
sen ta ción en la. Sección Admi. 
nistrativa de doña María del 
Carmen Santos González, 
maestra excedente, a fin de nt 
tificarle'un asunto de mucho 
iáterés relacionado con el abo 
no de los haberes atrasados uu 
F a i i t á s t i c a F e r i a d e 
l a c a d o s d e t o d a s c í a s e » 
(ESPECIALMENTE DE VACUNO) 
se celebrará en la. Villa de LA POLA DE CORDON, lc$ 
próximos ciias .7 > 8 üe Diciembre (FeaUvidad de la P^-i 
risinia Concepción). 
Ei usted asiste a ella, podrá convencer»* de su ex-i 
tracicirfciía ín Lcriarcía. 
Esta feria está paUucinada por la Junte. Local tó. 
En cumplimiento ñe í 
dispuesto por la Dirección Ge*; 
neral dé Primera Ensefianza^ 
se interesa la presentaeión:' 
en la Sección de \m Caballero^ 
Mutilados de Guerra por «s 
Patria y en la actualidad pro* 
pietarioi provisionales doa 
Jesús Marino Alonso y Faus* 
tino González Arenal. 
Para notificarle una ordeu 
de la Caja Provincial de Sub* 
Sidios Familiares, se interesa 
la urgente presentación en la 
Sección de doña lliginia San* 
tos Vega, maestra de esta eâ  
pi tai 
X X z 
A fin de notificarles lo que 
deben hacer con relación al 
percibo de los haberes atrasa-
dos reclamados y reconocidos» 
a favor de sus hijos D. Seve-
riano Porta! Gutiérrez y don 
Benjamín Suárez González 
hoy fallecidos, se interesa 18» 
urgente presentación en la S e 
ción de los heredaros dé di" 
chos maestros y caso de na ha* 
cerlo se entiende que renun-
cian a los beneficios que les 
han sido reconocidos. 
N U E V 
a l e m a n e s e n e l s e c t o r d e 
A V A N C E S l a 
F u e r c e s a r q u e s d e i o s c a r p o s 
C O M U N I C A D O 
A L E M A N 
Gran Cuartel general del Fü 
hrer, 3. Comunicado del A i 
to Mando de las fuerzas afrm», 
c a í alemanas: 
En el frente de Moscú conti 
núan los ataques de. nuestras 
fuerzas blindadas, secundadas 
por fuertes formaciones de apa 
Ta.os de bombardeo y de avio-
nes de ataque en picado. Ha si 
do ganado más terreno, a pe-
sar de la tenaz resistencia y de 
los contraataques locales del ene 
imigo. En estos combates fueron 
(destruidos ayer un tota-l de 20 
¡tanques soviéticos. 
En el golfo de Finlandia un 
$iran barco de transporte sovia 
kko Se ha hundido al penetrar 
en un campo de minas germa-
jno-finlándés. 
En la zona marítima de la 
¡Gran Bretaña un barco mercan 
|te de ¿ran tonelaje ha sido con i 
ŝiderablemente averiado a ca-u--
a de las bombas que sobre él 
anzaron los aviones alemanes. 
noche del 3 'de diciembre m 
viación alemana ha bimbardeá | 
una instalación portuaria I 
d SO de Inglaterra. 
En un combate con lanchas 
Grwpe afetn9n de trawnwftpfones fenfliendo una línea en 
vanguardia. 
o l e t í n O f i c i a l 
d e l M o v i m i e n t o 
torpederas británicas en el Ca- j 
pal de la Mancha, un dragamii 
nas alemán ha logrado^alcanzar: 
, ccJn sus disparos de cañón a va 
rías unidades enemigas. E l ad- j 
versarlo suspendió el combate. ! 
Cerca de la costa australiana 
ibe ha desarrollado un combate j 
naval entre el crucero auxiliai | 
alemán "Kormoran" y el cru- i 
cero australiano "Sidhcy". E l I 
pa,vío ákmán, á las órdenes del 
¡capitán de fragata I>otmers, 
hundió, después de un combate 
iencamizado, la unidad enemi-
ga, muy superior en armamen- , 
jto y velocidad. En el hundi-
miento del crucero "Sidney", 
Ide 6.830 toneladas, han pere-
cido 42 oficiales y 603 marine 
p - , que componían su dóta-
le ión. E l navio alemán hubo 
He ser abandonado, después 
del victorioso combate, a con-
Eccuencia denlas averías sufridas 
tn el curso de la encarnizada ; 
bata-lla. La mayor parte de su 
tripulación 'ha podido salvarse 
Y ganar la costa australiana. 
E l crucero auxiliar "Kormo-
ran", en las travesías realiza-
das por ultramar, al mando de 
ni valeroso comandante, hun-
dió numerosos» barcos, mercan-
tes al enemigo. 
En Africa del Norte, han si 
Bo aniquiladas én parte y he-
chas prisioneras las fuerzas bri 
rúnicas cercadas al sureste de 
[Tobruk. • Se trata del grueso 
de urna división neozelandesa. 
— E F E . 
Madrid, 3.-E1 "Boletín Ofi-
ciad deí Movimiento" publica-
rá en aa próximo número las 
siguientes disposieiones: 
Jefatura Nacional dol Movi,-
mienio. — Reorganizando la 
Secpetaría General de Falan-
ge Española Trad:cionaUsta y 
de tes JON-S agrupándose en 
cuatro vicesecretarías los or-
ganismos éentraies del Movi-
miento. 
8 de Diciembre. Día de la Ma-
dre. Exaltación del cariño 
del hijo a la madre. Flecha 
Azul, Margurita: El 8 de 
Diciembre festividad de la 
Inmaculada, habrás de de-
dicarlo a tu madre. 
V E R M U T 
u i e n 
Regala 5.000 ptas. 
A l que adivine el equipo cam-
peón de Liga (Primera Divi-
sión). 
Al tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija un boleto. 
Las soluciones remítalas al 
Depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Faz. San Isidro, 4. 
Sindicatos. — Cesa el cama-
rada Enrique Garuncho en el 
cargo de jefe de la Obra Sin 
dical de Artesanía de la • De-
M legación Nacional de Sindica-
P I S T O N E S " B O H G O fe:5^^&« 
* reda Gutiérrez. Para DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
Indepenaen cía, 10.̂  - L E O 
C A S A P R I E T O 
CAUJKFIRTA, ÍERFI'MERIA ARTICULOS PARA REGALA 
Í Presidencia de la Junta Po-
lítica. — Gesa el camarada 
Gerardo Salvador Merino en 
el cargo de delegado nacional 
de Sindicatos y se nombra a 
Manuel Veglisson Jornet, Car 
los Rey Segura, Ramón Azao-
la Ondarza, y Antonio Durán 
Torres Gastro -para ios car-
gos de vicesecretario de Or-
cienaejón Social, vicesecreta-
rio de Ordenación Económi-
ca, de Obras Sindicales y de 
Organización Administrativa , 
de la Delegación Nacional de! 
Sindicatos, respectivamente. 
Secretaría GeneraJ. — De-
creto declarando la baja en el 
Movimiento a Gerardo Salva-
dor Merino. Nombrando jefe 
territorial del Movimiento en 
Marruecos al teniente genera-
don.Luis Orgaz Yordi. 
Frente de Juventudes. —Fi-
jando las normas por las que 
ha de regirse, el concurso de 
nacimientos y dando otras pa 
ra realizar la cuestación anual 
del Frente de Juventudes. Nom 
brando jefe de departamento 
de Propaganda y Publicacio-
nes de ta DeiegVción Nacio-
nal del Frente de Juventudes 
al camarada Angel María Pas 
cual. 
Sección Femenina. — Nom-
brando regidora central' del 
Frente de Juventudes a !a ca-
marada Julia Alcántara. 
Tesorería y Administración 
—Nombrando administrador de 
Ia sección central de la Vicc-
secretaría de Educación Po-
nular al camarada Emilio 
(^ÜKVICIO ESPECIAL 
THANSOCEA^) 
* Berlín.--No es preciso 
discutir que la otensiva' 
ingíesa en Libia había po 
diao «er peligrosa para las 
tropas aiemaiias. .Inglate-
rra iia^ia aprovecüaüo ia 
pauca <r«:ie en la lucha ger 
manw-jLuaa le iiabiU wis-
1>citado en el norte de 
Aírtya para cencenirart 
gigantescos conüngentea 
oe üeiuüits y paliques. 
Ailomúj, ios ingleses esta-
ban, cumo es natural, aia 
noi.s por reparar la gra 
ve .e ro a dei año pasa-
üv. Lomo es s^bitio, en-
to ees . egar n ya hasta 
t i x.iúal ae Pirenaica,, has 
la bengasi, siendo oes-
aiojacios por las ponen-
cias dei Eje. Ademá.s, el 
primér uumstro inglés for 
nuiíó deoíaraciones gran-
dilocuentes haciendo no-
tar la importancia de la 
ofensiva y afirmandiO jen 
su discurso parlamentario 
que esperaba que dentro 
de pocas horas se daría 
la batalia decisiva. 
Tres semanas dura ya 
este ataque, llevado a ca-
bo por Inglaterra con 
gran despliegue de tropas 
y tanques. El frente i -
igue estando en el terri-
toráo fronterizo, entre 
Africa del norte italiana 
y Egipto. Los ingleses tu-
vieron un p-equeño éxito 
consistente en el estable-
oimientc de una comuni-
ca ión entre Tobruk, ocu 
pada por ellos y las tra-
pas que marchan desde 
Egipto. Pero este pequeño 
éxito ha sido anuíádo y 
Tobruk volvió a quedar 
incomunicada. 
Por lo demás, las tro-
pas del Eje han hecho mi 
le j de prisioneros, entre 
ellos cuatro generales y 
lo que es más Importan-
te, destruyeron nueve-
cientos tanques. El nú-
mero de ios blindados in 
gleses no se conoce, pero 
sabiend(o que Alemania 
inició síi ofensiva en Ru 
Pero fs£e éxito 
no es el deciLívc. El tfiLnif 
sivo es que k. oícushTf?,, 
glesa ha quedado aaiJÍ^' 
tada y que en ».o:lo 
no ha alcanzado los f $cr 
tos militares y poU¿ aio 
que de ella se esperaK fldas 
Las potencias del Eje 
gún se preponían los 'üa 
t.ie^t3, debían ser exu, ,d: 
sadas del norte de At11 ¿e 
ca. Africa había queda'i^ 
en ta l caso completa^, rlj ' 
te en manos de íng!atjc!0 , 
rra y la presión en el ^ a 
diterráneo, y sobre toi v^.. 
S'sbre Italia, habrír. poá ciD'-ü 
do ser mucho más fueX So 
í t r » esta esperanza, M . o v 
e^ida por Inglaterra, (jLgo 
poder crear el llamadLa ' 
segundo frente" no \¿ 
ido más que un sueño, 
EFE. 
^ s"""" irente" 7 
sido ás que un s^^ó un 
eren 
osicií 





1 osea rao \ms 
barat 
c!« los niños 
a doña María 
tañes 
11 at2< 
Madrid, 3.—Todos los i ^ A ' 
ños de España cirecerán unh ^ 
menaje a doña María Guzni ^ 
de Moscardó el próximo (lí„s ! 
14 de diciembre. 
Ese día, en todas las »u , 
dades de España, Plazas de S 
beránía y Posesiones, se ^ 
brará una conjunión g€ner , 2 
que los niño3 ofrecerán por . ^ 
eterno descanso de la. héroes 
mártires José y Luis Moscan ^ n 
Guzmán; por la larga vida i 
la gloriosa madre doña Mafl 
Guzmán, y por que el Altia 
mo derrame sus mejores g^OMl 
cías sobre la benemérita faiV^QL; 
lia del heroico general Motf 
!dó. , El 
En dicho día e entregan'ei Gr 
la esposa del general un áW inic0 
artístico de firma-s, con jassj "S^ 
bólicas de todos \os niños ^ ona \ 
SK. con unos diez mil tan España, a la vez que coii VJ,u«>el ques, puede pencarse que 
I : glaterra no dispone do 
mayor número. Casi una 
décima parte ha queda 
do des .•nida en Libia. Es 
muy problemático que I n 
glaterra disponga en Egip 
to de blindados suficien-
tes para proseguir su 
ofensiva. 
losoj-autógrafos de ilustres ^iny 
sonalidades. cuenc 
La- comisión organizadora ada. 
encontrado el apoyo moral 1 iies j . 
la Excma. Sra. Doña C M i Iim 
Polo de Franco, Pilar M ichá > 
de Rivera y del arzobispo, P! ? ofer 
conizado de Toledo y P"1112 de < 
do de España.—Cifra. 3 alg 
. ™. UU UfC i^^j/aiia. o 
D R . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio5 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). * art 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES BEL EIÑON, ^ 
NITÓ-ÜRINARIAS, CON T CIRUGIA Y PIíX , Pri 
Avenida del Padre Isla, 8; l.c izquierda. Teléfono, 1394 
Na 
~ r * * n v * CONTABILIDAD POR c o m m o m m ñ 
por un coste módico, utilizando sus ratos libres, se hará rápidamente teneoo> an 
y conseguirá un empleo bien retribuido. Centenares de alumnos sa™e®rfátis¡V 
la excelencia de noestro método única Pida hoy mismo folleto, condiciones y 
SAN SEBASTO ACADEMIA CCC 
que se le remitirán jgratii 
Centenario. 6 
B A B A Z U L sspeo^T,0-
El locai con las instalaciones más m i n i a s - e S p ^ ; l ^ 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Kicc ^ doTes ñ , ^ ¿ 
todo género de marea. Restaurant con ampüos com B&J w ^ 
Bodas y Bautizos. Servicie fino y esmerado en ej ^ 




I - Í C I A G I O N A L H O G A R 
(los sectores «ava-nzado., entre ¡ 
'ellos un oficial superior de-I Es* 
' tá-do Mayor del Cuerpo alemán 
o á , - Comunicado del de Afnca. 
)s é t0 f i 'Jdo de las füerzas ar . Nuestras fuerzas aéreas 5os-
oíi'4ftüto 'Ni , ^,s . tienen con eficacia b actividad italiaiiaS ca, prosiguen los de ^ tropas de tierra. Han si-
^ HP carácter local, a pe do bómbamelas con éxito las I 
^ j^bat^^ t7emp0. En el sec- concentraciones enemiga:, en h* 
1 AÍ»rd Tnhruk actividad de la regiones de Eíadem y Sidi-Ha-
ñego. ,^,: y destacamentos avan ^gh. - E f e . 
el ector central fue 
•nS'ard0L ruídos en combates ai-
61 Mî  c im;d'ades enemiga* y de 
^ 'n -m avión. En e frente 
C s c l U « a l"s 
7 -^c inekses que 
^ X T c » t » ,la muralla fort.fi: 
de Baldía. La DCA den 
io un aparato inglés incendia 
v ^ A , V \ V V 
hicieron 
a¿í d «<to- . .  rti 
lo y 
^SÍ sabe ahora que nuestros 
w .Idados de Sidi Ornar destru-
V ron en la defensa de dicha 
sición diecisiete tanques, cin-
v carros blindados y veinte 
¡tomóviles ingleses. _ 
La aviación británica bom-
ardeó Bengasi, Derná y otros 
untos de Cirenaica. Fué alean 
jado y obligado a aterrizar un 
párate enemigOi y sus tripu-
) intes cogidos prisioneros. Otro 
jarato fué derribado por la 
los «̂ CA, 
^ J En combates aéréos, nuestros: 
mzm 1235 derribado cinco apa-
^ îtos ingleses y los cáz^s ale- i 
lañes otro dos. En el curso de i 
a ataque diurno en la zona de'; 
Día de la Madre, el Frente de 
Juventudas, pretende ir de-
volviendo a la generación 
que nace y se asoma a la 
sombra de nuestra bandera 
revohicianaria, las virtudes 
antiguas que han dado ca-
rácter propio y personali-




GIME MARI, viernes 
e i F r e n ! 
v e n l u d e s 
E l sargento .Vielwert.1i êfe de' 
sección en una compañía de 
tiradores alemanes, ocupó con 
sus soldados numerosos forti-
nes soviéticos, efue originaron 
la ruptura de una importante 
línea fortificada. Ppr su valor 
el Fiihrer 1© ha concedido la 
Oraz de Caballero de la Cruz 
de Hierro 
/ida 
e i c u a r t o c e 
íarsa Matruk, nuestros bom-
j arderos derribaron un caza 
ooii aviones torpederos, que 
e;oes 'gún el comunicado de ayer 
undieron un crucero enemigo. 
e 
a v o c a c i ó n m i s i o n e r a d e 
a n F r a n c i s c o J a v i e r 
Madrid, 3.—Con motivo del 
ción misionera de San Fran-
cisco Javier, se han celebrado 
esta mañana solemnes actos 
religiosos organizados por la 
. in mandados por el capitán ' cusrto centenario de la voca-
JUIÜO Merini y Giuseppe Co-
3 ¿tOMUNICADO 
' F1 r-,;^ ^ n ~ - ^ J Universidad, a las diez y me-.«nifc, ^a^0. 3-—Comunicado r!. ^ or, ic ^•ip r,r,„ n • í •> „ i i • ĉ a se dijo una misa en ¿a 
HnU Í w ^ 1 ^ n ,.al brl' q̂u-e ofició el obispo de Madrid 
mico del Oriente Medio: Aica:á.-Gifra. 
en los combates en una - • -i 
SESION ACADEMICA Rll-
efecto lee unas palabras de 
José Antonio pronunciadas en 
1919, cuando era a-umno de 
Derecho, 
Por último, el rector de la 
Universidad de Madrid dice 
las si 
!!fv}'C>na ^ gran extensión, aun 
reSî  el ritI*o de la b&íalla dis-
naturalmente, a con-





io fz ofe 
>rini2 
^ ^ j T m J n l e n T v k i í rector y decanos de las Fa 
cilitsdes de la Universidad 
Central. 
En primer lugar disertó un 
• umno de Derecho y olro de 
FilbsOfía y Letras sobre te-
rnas misionales. Después, e} 
Q-, " " ' 7 ^ ^ — reoéor de la Univorsidad de 
^ ^oimm-Halfáya, fue s-iamanca disertó sobre "La 
Juventud Misionera Universi ! que el. ministro de Educación 
taria. En el paraninfo de la j Nacional no ha podido asistir 
' al acto y le ha encargado que 
le represente. Expresó su sa-
tisfacción por haber elegido 
el paraninfo de la TJniversidad 
para ce'ebrar los actos con-
memorativos de San- Francis-
co Javier. Tiene un recuerdo 
para los combatientes de iá 
División Azul y termina can-
tándose el "Cara sÁ Sol", el 
Himno Misional v el Naciona 
Qifra. 
S10NAL 
Madrid, 3.—A las 6,30 se ce 
^̂ nciá de lá intensidad regís ; lebró esta tarde en la Univer 
aaa. Nuestras patrulla sidad una solemne sesión 
académica misional. Presidie-
ron el obispa de Madrid-Aica-
P ? * en €1 Duda, al oes-
ÍT̂ gUTios cañones enemigos. Tj- * anones enemigo 
nr l .^^^0 barco que i: 
l]!? ^^ecer por el mar 
in-
a. 
^amición adversaria de la 
a 
(jl-tara^Üt?*' !ntes de que lo- | sî naT y las. misiones^. Sinte-
Por el fuego de núes Universidad de Ja España mi-




Cr^E MARI, viernes 
tizó las misiones de España y 
el descubrimiento de América 
y señaló que la Universidad 
es una de las mejores cante-
ras de conquistadores, virre-
yes y misioneros. 
El delegado de Derecho del 
SEU, en representación del 
jefe nacional accidental, «x-
puso la situación de la Faian 
ge ante las misiones y a tai 
d̂ fe1 5 Amrf „ Af fenc i { l R E Y E R O 
%i\LCiaae deT̂ vV11611161,0 20- Teléfono 1119. Se encarga de te 
' pa;,;:Aciones•TÍÍ Í08 P^Píos del ramo. Clames pasivas; Repre. 
' ^ " ^ de^CsS8^11^8- Certif cades penales y Planos; U 
^ ^za- Pesca y Montes, etc., etc. 
C O M P U A Z E E N T A D E C A S A S . 
Dentro de nuestra Organización, ei motivo que 
nos mueve, al educar a las flechas, es de conse-
guir unas verdaderas mujeres españolas; quere-
mos a ser posible que todas las perfecciones se en-
cuentren en ellas, por eso el Frente de Juventudes 
inicia a esas pequeñas camaradas en el Hogar. 
Nuestro ideal es que ai, salir de nuestras filas sal-
gan perfectamente formadas y que en un momen-
to determinado sepan lo mismo manejar la raque-
ta de tennis, que guiar el rosario y poder demos-
trar siempre que sea necesario que están capaci-
tadas para ordenar un Hogar. 
Hace ya unos meses que un grupo de flecíms 
azules van a dar clase de Corte y Confección. En 
el verano se inaugurará en esta capital una Escue-
la Hogar para las camaradas que pasarán en ei 
próximo año a la S. F. 
Pero para todo esto y mucho más necesitamos 
el apoyo de todos los españoles que ayuden de esta 
manera a cimentar esta gran obra. No dudamos 
que todo aquel que se llame español contribuirá al 
engrandecimiento de obra tan fructífera. 
E l día 8 de Diciembre se verificará ia Postula-
ción anual, del Frente de Juventudes. Ayudar to-
dos con las medidas de vuestras fuerzas. Depositar 
lo que podáis en las huchas que os presenten ese 
día las camaradas y habréis puesto vuestro grani-
to de arena en este, gran cruzada. 
D i v i s i o n A z u 
L O S M i l L E I 
c e t e a r a n ia f ies ta d e 
S A N T A B A R B A R A 
Madrid, 3.—Hoy han comtn 
zado los festejos para conme-
morar la festividad de Santa-
Bárbara, Patrona del Arma de 
Artillería. 
En ei cuartel del regimiento 
divisionario núm. 13, de guár-
nición en Getafc, se han cele-
brado actos religiosos y patrió-
ticos. En los demás cuarteles se 
celebraron actos análogos.—Ci-
fra. 
Cádiz , 3 - — E l regimiento de 
Artillería d« costa núm. 1 ha 
comenzado a festejar a Santa 
Bárbara, su Patrona. Mañana 
serán servidas comidas extraor-
dinarias en 1 ' comedores de 
Auxilio Social, costeadas por 
los jefes y oficiales del regimien 
Cifra,., 
U S E O S PA&A líUES-
TROS VOLUNTARIOS 
Madrid, 3—Nuestros eama-
radas de la División Azul han 
solicitado el envío de libros re 
lidiosos y obras de literatura 
en general, para distraer un 
rato del tiempo empleado en 
fines militares. Encargado de 
su envío el Servicio de Prensa 
Propaganda de la Delega-
ción Nacional de la Falange 
Exterior, pueden enviar los do 
nativos a la calle de Alcalá, 
núm. 42. La Falange Exterior 
espera que todos los españoles 
respondan al deseo de nues-
tros camaradas. Todos los do-
nativos serán admitidos y ra 
pidamente enviados a nuestros 
camaradas.—(Cifra), 
CAIDOS DE LA 
nativos en metáKco qoe «í« 
man 195 pesetas, y gran can-
tidad, de apartaciones en géne 
ros. 
En la Delegación Nacional 
de la Sección Femenina se han 
recibido hoy donativf 3 para 
el aguinaldo de la División 
Azml por un total de 27.187,15 
pesetas. También han recibido» 
102.527,90 del Gobierno «Mili-
tar de Badajoz, del goberna-
dor general de la Guinea, del 
capitán general de la región 
y de algunas entidades e indua 
trias españolas.—(Cifra). 
^ W W V W V V V V N V w 
DIVISION AZUL 
José Pérez Jiralles, de la 
vieja guardia de Murcia, ha 
caído en Rusia, en combate 
contra el comunismo, forman-
do en las heroicos filas de 
nuestra División Azul. 
Se han celebrado solemnes 
funerales en Huelva, Cádiz y 
Santander por los caídos de 
estas provincias en la División 
Azul, camaradas Carlos Sosa, 
Juan Hidalgo y José Salamar 
ca de la primera, Isidro Ost 
rría, Felipe Herrera y Antonio 
González de la segunda, y An-
tonio Casas Aguirre, de San-
tander.—(Cifra). 
DONATIVOS ^AEA E L 
AGUINALDO 
' Para las enfermeras de ?a 
División Azul el ministro del 
u Eiéreite ha recibida varitoít do 
C A R T A S A U N . 
C A C I Q U E 
Ediciones "Toledo" ba it-
unido én an breve pero sustaa 
cioso folleto de su colección po 
pular "La Flecha en Blanco"/ 
las cartas a un cacique que 
Bartolomé Soler publkjó en d 
semanario "Destino", de Bar* 
celona, y que ahora se ofrecen 
a los admiradores del autor ca-
talán. Todo el viejo régimen 
local senil y caducó aparece en 
esttas agudas cartas dirigidas, a 
un cacique anónimo que tipi-
fica; magistralmente el género. 
Adiciones "Toledo" se compla-
ce en anunciar la reciente apa-
rición de las cartas a un cacique 
que, admirablemente editadas, 
han sido puestas a la venta en 
las librerías al precio de doi pe-, 
setas. 
e / o s Fncblvs 
DE SANTA LUCIA 
BENDICION DE UNA IMAGEN 
LA VIRGEN DEL CAMINO 
Gim motiv»^ iU la. inaugura-
ción de una imagen hermosí-
sima de la Virgen de la Me-; s/iULuano 
dalla Miiayroía, donada a «ata• Ciamln0 ? ,7"':^ " r 
Ige.ia parroqmai por dóüs j áolorusa un^roii su. 
¿loria Sáru-hel esposa'del se i deMino» ante Dioí con el i -
M t Director de esta Sociedad ^ ^ ^ ^ e ^ s.fcjra^ 
UNA BODA 
£» día 30 dei p*e>ado mee 
üe noviembre, en ei veneradu 
de la Virgen ' doi 
Camino y anle 'u mi-agrosa 
V I D A £ TE RN g A n u n c i o 
o h c i a l 
LOS NOVENARIOS DE LA |Sual el jueves día 4 
ípieianog, aammisira- PURISIMA T ~~ i 5? fnec en ¿ ^ N 
dores y représentahles lega- Tn,^ ^ * íesilítas v Ie l^ 
les de flDoas urbanas enc^a- con mucha devoción vie i-is MÍ̂ C,1^"111^ viern? ÍÍl H«ff 
vadas en este término muni- nen celebrándose las nove- le 
cipai, que con esta fecha se nas de la Inmaoulada Con- ailigirá el p ha dispuesto por^esta Aioai- cepción de María en Tas cONCEPrTmvrro^ ^ ^ t o G á j 
día el reparto a domicilio de iglesias de Salvador de Pa- 0N1STA8 T ' & 
Hullera Vasco leonesa, se ha! n^inmonio el joveL de d cho 
celebrado, en nuestro tómpio P ^ 1 ^ ^ e a ^ 0 « u j a Maes-
Eu éi predicó *. Bvdo. O^^f f* ban^:. > ^ i l 1 } ^ / 
dre Hidi lgo. de la °Compañ.«! *1,n?,iUca 
dv .if'sú*. 
Junlu a la imaííeii se Uiau-
Sruró también un precioso r . - i ^ ^ cura párroco de Fres-
tabio; éste se lo debemos a-
señorita María de 
j iu* 'Angeles llamo*, de Onci-
Bendijo la feliz unión nup 
celo v generosidad inagota-
bles d*?l señor Manzanares. 
Diuk ÍVuestro Señor premie ti 
soñ<«r Manzanares y a su-bue 
na señora estas obras de pie-
dad. 
del Camino, y fueron pa-
drinos don Manuel Gutiérrez, 
)Ü 1 municipal del Ayunta-
m. 'iii'O de Vaiverde de la. Vir-
g<.ri. pHmo del novio, y la en-
cantadora señorita Valentina 
S 'io, amiga de la novia. 
Con tal motivo, desde, las Se organizó -a Asociación 
de la Medalla Milagrosa entre 'osras horas de la mañana 
Señoras cte la Visila Domiei-r h^nipê aron a sentirse fuertes 
' explosiones, de bombas y eo-lia ría, jóvenes de ambos se-
xos y niños y niñas de !* Ca 
iequesis, recibieron todos pre 
ciosas medallas de la Virgen 
Milagrosa. 
El domingo, día 30, se im-
pusieron las medallas antes 
de ía misa de comunión gene 
ral, qû e resultó nutridísim.a y 
en alto grado emocionante. 
En ella cantaron motetes du-
rante la Sagrada Comunión, 
no sólo el coro sino también 
todos los fieles que «.sistían 
al Santo Sacriflcio. Nuestr:» 
altar, ya desde ei primer ü̂ía 
apareció artísticamente Uumi 
liado"y adorado de florefe do-
nadas también por la señora 
de Manzanares; todo ello en 
conjunto ha re.-u'tado berra", j 
ffsi'mo y dejará en nosotros 
recuerdos imborr?b'es. 
L^s niftns también han P«> 
ticipado en gran parte de la 
venida a ésta dei Padre Hidal-
go, puesto que tanto en las 
"escuelas como en la ig esia 
gozaron y se aprovecharon de 
su espeeialidad de culequistu 
insuperable. 
Enhorabuena, a la organis-
ta y coro, ¡que tan ' bien ha 
cantado! y a lodos IOF buenos 
íe igreses que con tanto en-
tusiasmo y fervor reMgioso 
han asistido a estos cultos, 
las hojas declaratorias de a- jat del Rey, Santa Marina y, 
quileres a los efeclós de la san Martín ... El día 4 hace ft 
confección del psdr<3n del ar- El novenario en las Con- ,Re^iosa la r iov^ c0I% 
nuv enn-f^l Pérez Marbán aSo,r 2 
i de la mañana ¿n 7' la5 
iKionia Dronim.Mo^ & CÉ 
bitric sobre INQUILINATO, cepcionistas se ve m con-'üei 2 ^ ^' 
que ha de regir durante ei currido. I FV 
año de mil novecientos cua- También hay novena a la m i  P unciará 
renta y dos, previniendo, la inmaculada en la iglesia tica alusiva al 
!R. P. Cantero acto obligación que tienen de cu- ^ gan Juan de Reela dcn'H 
brir dichas hojas en el plazo de terminó la rioven¿ de 1108 J^uítás: U 
improrrogable de OCHO DIAa Animas, celebrada con gran 1 el Sr. CaneL!? «I 
entregándolas en el Negocia- austeridad, solemne y de- 5U padr^ y tomann, " 
do de Arbitrios de este exce-,vota . < J Uiorabuena. .^os, % 
lentísimo Ayuntsmiento, pa-
sados los cuales esta Alcaldía PRIMER VIERNES DE MES JUEVES EUCAPT^T^ 
se resen'a el derecho de exi- . . —^_ ~ - _ J L ^ _ ^ 0 8 . 
gir ¡as responsabilidades a-i Mañana, Primer Viernes i Kstp rpnfrrTT^T ' 
que haya lugar e impondrá a de Mes, celebrará el Apos-'cariuticos e?^KlJueves í 
los que omitan la presenta- telado de la Oración su fun ¡riía W "RPH™ ^ 
ción de las mismas la multa r-Ym de desagravios en ]a' 
de 25 a 125 pesetas, según "Real Colegiata de San Isi-
pwviene la Ordenanza númt: uoro. 
ro 58 y artícu'o 95 del Re-[ A las ocho, la misa de 
heles que anunciaban el pró-
ximo entece, continuando con 
la misma intensidad durante 
lodo «1 día, alternando con 
animosos bailes públicos ame 
nizados'por el c:ásico tambor 
y Ja.típica, dulzaino. Los nu-
merosos invitados fueron es-
pléndidamente obsequiados es 
casa del novio, en medio 0 
la mayor cordialidad. 
Los'novios salieron a r«c<"„ 
rrer variss provincias de t 
paña en viaje de luna de m: 
que les deseamos sea elcrî  
E ' Corresponsal 
•A de Comunión. A hel11 
.plétiaa-toeditación » 















glamento de 29 de junio de.munión. Por la tarde, a las las ' siete" ^ « m ^ i ^ W ? ^ * 
.'siete, la función de cbstum-|sarita mne ^ ^ m 
1 jrijnf i Por Dios, España y su He- bre, con plática del Sr. Di-lución Nacionaisindica'ista. rector de la archicofradía. vol  
El Alcalde, DOCTOR JUSTO; 
VEGA. 
rector de la archicofradía. 
JUEVES SACERDOTAL 
XEREZ QUINA ' 
V A L D E S P I N O 
DfPOSITAWO - iEOM 
^HUOdelNIGUadeP/ tZ 
1 La Juventud Femenina de 
Acción Católica de la parro 
vaia de fc'an Marcelo, celc-
rai*á hoy un "jueves ia-
crdctal", para pedir al Le 
cr envíe eperarios a t u 
/ ira . - • 
A las ocho, la misa de co 
:>unión. Por la tarde, a las 
óiete. llora Santa, 




Enfermedades de la mujer, 
sslstenéia a partos, operaejo-
jies. Ordeño IT, 20, Pral. dchn. 
Teléfono 1458. De 10 a 2 y da • 
3 a 5. 
ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y S I F I L ^ 
Ex-Ayudante de la Cátedra de Dermatología y Sifillo-
grafia de la Facultad Je Medicina y Hospital Frovmch-i. 
de Santiago. Del Hospital de San Juan de Dios. Facultad 
de Medicina y Dispensario Azua, de Madrid. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
RAMIRO EALBTJENA, 11; 1 A - L E O N . ' 
PP. JESUITAS 
Las madres de congregsn 
tes celebran el Retiro Men-
•*. •j***-» «J* ̂ * •J* •* • •I»***. 
Bote de hoja de lata. 8( 
Paquete de medio kilo. 
Estuche cartón. 30 ctms 
Krasco lujo, 5 ptaa. 
i I i I 
Nuevos talleres de reparación dé radio, ampliñcafloíé) 
cine sonoro electro-medicina, etc., etc./ 
• Reformas y adaptación de onda extracorta jen cti 
quier marca o tino de aKarato. Personal esoecializada 
AVENIDA DS ROMA. NUM, 30 
CASAS 
Interesa comprar des-
de diez mil hasta an 
millón de pesetas; así 
como chaléis, solares, 
prados y toda clase 
de fincas. 
o grandes negocios, in 
dustrias, explotacio-
nes, etc. etc. 
SOLAR de nueve metros de 
fachada, por veinticinco'' de 
fondo con cimentación her>há, 
se vende. Para tratar: Hc]iodo 
ro Homero. Puente Castro. , 
CULTURA general. Prepara-
ción, • Ingreso Bachillerato. 
"Academia Franco. 
SE V E K D E ¿.aliíla y Oppel. 
ttep. Argentina, núro 10 ó le 
iéfono 14.55. V •> 
CORNEZUELO centeno, gen 
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas tnedicinales. Comprador 
Valeriano Campesino. {Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nuK 
vo, se vende. Garage Manza-
no. Saitfa Nonia. 
S E VENDE'camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado 
Informes: Garage Chevrolet.-
VEí^DO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garage 
Manzano Santa Nonia. 
AVICULTORES dispongo de 
gpaii existeru'< de ha: ¡na de 
pescado, Huesp y conchilla de 
| ostra molida y en grano. ALna 
| cenes Fidel Benavides. Migue] 
i Iscar, núm. 2. Teléfono 2G90. 
| Valladolid. 
I SACOS, venta y alquiler, rara 
i castañas, patatas, nueces, eteé 
¡E lera. Agencia Comercial, telé-
fono 1707 y apartado Correos; 
VIVEROS de frutales. Urgen-
te recibir 'ios pedidos de esta 
previncia. por agotarse segui-
damente. José Scoánez. La Ba 
ütíU (León). 
MUEBLES baratos, vendo, de 
ll*a 13, en Plazuela Don Ga-
tierre, primero, izquierda. 
TIIAS^ASO gran negocio de 
comidas y bebidas. Informes 
en esta Administración. 
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano Campesino. Aveni-
da de Palencia. Teléfono 1256. 
CONSTRUCCIONES. Frigorí. 
ficas "Tobarre". Con materia-
les para' nuevas instalaciones. 
Ampliación v reformas frigo-
ríficas. Madrid. Doctor Raml-
rez, 3 (Prosperidad) Bilba-
Huertas de la Villa, 16. 
SE TRASPASA bar acredita 
do por ausentarse su dueñe. 
Bar Tan agrá. 
OVEJAS. Vendo emenenta de 
dos y tres partps abocadas a 
parir, de raza manchego-cam 
pesma. Finca Villa-Iglesias 
<L<a Caneza). Ceferino Martín. 
HALLAZGO. De cierta canti-
dad dev dinero hace días. Para 
reclamarla infornrarán: Cer-
vantes, 8 duplicado, 2.° ízqda. 
SE TRASPASA frutería por 
no poderla atender su dueño 
LABRADORES en aparcería.,, TRAPERIA Carretera 
Jóvenes con familia que 
ayude, pequeña solvencia y 
probada conducta y laboriosi-
dad, muy prácticos en riegos 
y ganadería, se ntcesitau para 
explotación hastá 100 fanegas 
de regadío'cada uno o más sol 
vencia pura mayor explota-
ción. Informes: Florentino iío 
driguez. Cid. núm. 15. (Leónj. 
SE VENDEN cerdos de cría. 
legítima raza "York".>vCubos," 
24. León. 
TRASPASO Café Iberia, po# 
no poderlo atender su dueño. 
Razón en el mismo, Calle la 
Paloma, núm. 11. 
SOLICITO dos habitaciones, 
derecho cocina. Informarán: 
Hotel Pilarica. 
YEQUA peio castaño, de alza-
da cinco ftuartas, crin arregla 
da, se encuentra recogida, in-
formarán: Cesáreo Flórez, 
Riosequino de Torio. 
ARRENDAMIENTO de pas-
tos. Se arriendan.las sierras de 
los montes de La Cabrera con 
pastos para merinas durante el 
agostadero, sitas entre Zamo-
ra y Orense. Para tratar con 
D. Mariano Caro, en Villafran 
ca del Bierzo, o en León, Cid, 
mira. 15. 
SE NECESITA ofíchil sastre. 
rías, núm. ü. Se coinpra, 
clase de trapos. paj eiy DW»! 
y se vejnden trapos para l 
pieza y ba venus para sacar 
Uo. 
COMPRO terraja para 
informes: Plaza delGraBO, 
mero 2. Taller. ' - •. ^ 
SE ^VENDEN ^ l e L l ¡ 
traslado. Carretera de w 
jo. núm. 54, Pral. ® 
MARTES noche Effación' 
te extravióse bolsillo, w * 
se devolución, carretera 
ra, 4, 1.° por contener 
pensionista. Gratificare. t̂ 
CARRIL AU-avagone ^ 




























Vi so por mfetro ^ ^ ' ^ g T ^ * \ ^ 
Juan Aldavó. Calle >om 
bien instalada. Conde Guiüém Informes: Oficina de Coloca 
.3. solfea Koldún^ , X s ^ Q k x s n * 
PERDIDA de un P^^ieof 
za blanco y ^ ^ ' ^ Bu/ 
por -Sil", ra^a P f ^ d « 
gase den razón: a ^ 
gubos, núm. 24, Leó»' 
se gratificará. 
PELDQÜEMÁS. K*»f "w» 
saquitos 16 P6»6,13*; vjp, ^ 
6,30. Pedidos Albert- ^ ^ 
León. . . Trajei"̂ ' « 
VENDO g ímete . ^ ^ j j 
COMPBO coche par» 









u lo qu« un periódico 
1 %fZfid dice del próximo 
^ . S í b e:tr^atá en Madrid-
' u, dicho Morakda—, pues 
^ Z U l o r i » no Ic queda tiem 
^ U posición de La 
inoran todavía todas las posibi 
! lidades de su talento de actriz. rmesiros Fernando Moraledá y 
que pondrán música lo^ 
í V c 0 - n ^ dVlPalace-'y el es-
k C ^ f ^ o W . que sigue el 
:4 triunfal emprendido 
^ U mú icá será de Juan 
#UÍ'.ro v mía, y. según dicen. 
0lJ1Í%I todo mala. La obra 
D0II ma "Tú y yo" y los auto 
* noveles? son, desde lúe 
^ óvenes, pues yo cteo aue 
rvlii no quiere nada con los 
los viejos estilos teatra 
^ ¿i*"libro es'más importante 
«i. «i los anteriores estreno? 
2Í Celia. en €' sentido de que 
flüitéiidole la música, podría 
Sicerse como comedia. Celia tie 
l> nn pml ^ él cual logrará 
, f «rtrender de nuevo a ?us íe-
ra-'piones de admiradores, que ig 
de espectáculos para, hoy jue-
T0I, 4 diciembre de 19411 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 
îO.ló noche: 
7,15 tarde y 
"Noticiario Fox semanal]', 
«1 mejor Noticiario, y ^Juái-
eía Imperial^, el emocionante 
film españól, creación de Eli-
sa L:»ndi. . , 
TE ATE O ALFAGBMB 
Sesiones a las 7,30 tarde r 
10,15 noeiie i 
"Oro en San Francisco", 
muy interesante >y sugestiva 
producción por Ilans Schono-
ker. 
l'EATEO FBIK'OIFAL 
lTnica sesión a las 7,30 tar-
te' Enorme éxito de " V i v i r 
pra gozar", la creación eum-
bi'e de Katliariiie ilepbum y 
Vary ürant. Película Colum-
bl* hablada cu español 
^NE AVENIDA 
ul'nica sesión a las 7.15 tardo. 
üon Juan se cafia,̂  Una es-
Pfcial püí^la Tobis, de Selec 
won. 
Ante un selecto auditorio. 4-2 
escritores y discípulos de Azo-
rín, leyó este Hu tre escritor en 
el Teatro Cómico, su comedia 
"Farsa docente", que Loretó y 
i Chicote estrenarán en ptovtn-
\cias, seguramente en Alicante, 
[tifirm natal del autor. "Farsa 
¡docente" es una comedia de 
I gran originálidad, de fino hu-
imor y de lirismo, y marca un 
'estilo nuevo en la obra ezori-
rnafía. 
: Para sn estreno en fecha muy 
inmediata, se ensaya en .Eslaya 
,lá obra dé Fernández, Sevilla 
! "He matado a mi suegra", en 
la que el' gran actor Casimiro 
Orias promete una de sus más 
• certem'''creaciones. 
I Así que "Chiruca" abandone • 
la cartelera del Infanta Isabel, 
la compañía titular del citado 
coliseo madrileño pondrá en és- i 
cena una obra de Arniches, ti | 
: tuláda " E l Celoso Discreto"» \ 
I También parece ter que se- \ 
' guirá a e ta obra en la cartelera 
] úna comedia, aún sin titulo, de 
\LUÍS> de Vargas. 
! Ezte autor también tiene un 
compromiso con , Yateriano 
León y ka Hido á Celia Gó-
mez una opereta moderna que 
lleva por título "Chocolatina" 
AUTOS DE LTNEA Y GARA-
GE DE ANGBL BELTRAN 
á v i s o l i PIUCO 
Se pone en conocimiento de) 
público en general, que, a par-
tir del día 5 de .diciembre pró-
shno se cambiará el servicie 
de la línea de León a Villabli-
no e Hijuela de La Magdalena 
a Villablino. 
Saldrá de León a las 9 de la 
mañana. 
, Llegará a .Villablmo a la? 
12,38, 
Saldrá de Villablino a laí> 
14,80, 
Llertará a León a la.*? 17,30. 
León 27 de noviembre de 
194L 
Juan Quintero, 
Según un reportaje de "¡Dí-
game!", ham sido e:trcnadas 
en Madrid 720 obras teatrales. 
De ellas, diez en verso y siete 
líricas alcanzaron más de las 
cien representaciones. - F.ueron 
lac primeras: Lo increíble; Mos 
quita en Palacio; Ella no se me 
te en nada; Tuyo y, mío; E l 
tío mkería; La cara de los bru 
jos; "Ün hijo, dos hijos, tres 
hijos; En mi casa mando yo; 
Chiruca; y Los ladrones somos 
gente honrada. 
Las líricas fueron: Ladronas 
de amor; Las Ca-Iatravas; La 
Zápaterita; IVknueííta Rosas; 
Maravilla: La Canción dil 
Ebro y Yola. 
n t e e l p a r t i d o 
d e l d o m i a é o e n F a l e n c i a 
La noticia relacionada con 
la facilidad que se ofrece a ía 
afición para poder presenciar 
el próximo domingo en Palea-
cía el último partido del Cam-
peonato Regional, entre el De-
portivo y la Cultural Leonesa, 
lia sido acogida con desbordan 
te gozo. Y todas las conversa-
ciones ya giran alrededor de 
este respecto. 
Y es que verdaderamente se 
reúnen tres factores magni fí-
eos: E l primero, el partí io, 
que sin duda alguna ha ie 
constituir una grandiosa : ' 
nada repleta de interés y d« 
emoción. E l segundo, esa com-
binación tan excelente para el 
desplazamiento: Salida^, de 
León a las ocho de la mañana, 
para regresar a las seis, de la 
tardo y llegar a León a las 
nueve menos diez de la noche. 
Y tercero el reducido precio 
. de 18 pesetas billete de ida 
' vuelta.-
; Con todo esto presente, noi 
j atrevemos a asegurar que pa^ 
' sarán del millar los aficionad 
j dos que el próximo dommg(̂  
> se trasladen a la vecina cía-* 
i dad para aplaudir a Buestrg; 
I equipo representativo. 
I ^ 
! POLIZON A BORDO \ 
; La maravilla técnica 
CIKE HABI, viernes 
^̂ t̂ M|̂ ŵ <j>4,*«î ><iM?'4'i,>I*4'4íl>4',í',8,|iH>'*̂ '8 
e y o e 
E L PAETIDO D E L 
v W \ %AA X ' s r V X ^ A \ %\* W V V V ^ VVVVVVA%N/V \ DOMINGO 
H H 0 
FERROL-LEON 
' PALACIO DÉL CINE3MA 
^esentac:ión en Estreno del Film Hacionai1 
POLIZON A BORDO 
Reunida la Oomisión d-elj 
Torneo Locai de Barompié, h i 
turnado los siguientes acucr-' 
dos:, 
Prim-ero, — Sancionar al j u 
gador de Educación y Desean 
so José de Oelis, prohibiéndo-
le alinearse durante el porío-
do de un me?,, por " ber co-
meado fatlas a -a .deportivi-
dad "durante el encuentro Ue-
sidencia-Educación y Des-
canso. 
Segundo. — ..Sancionar ai 
equipo "Aprendices", con Ja 
pérdids de los dos puntos con 
seguidos sobre el León", 
por bal or alineado a un j u -
gador mayor de 18 años. 
Tercero. — Sancionar por 
igual motivo al "Educación y 
Descanso", qued:ndo los dos 
puntos a favor del c. D. Ma-
ris tas; pese a su empale con 
este equipo. 
Guarió. — Asimismo se 
acuerda, que en caso di? repo-
li'.ión de casos aná 'ogos a los 
anteriores, los equipos infrac 
tores serán expulsados au ío -
máticamenfe del Tonu'O.—El 




1 Después de estas variacio-
nes la el: sificadóií general 
dol Torneo queda estabifti-ida 







Maris tas' ....... 































E l próximo domíngS, fcn él; 
campo de deportes del S.E.U^/ 
tendrá lugar ei partido de ho*! 
ckey correspondiente, al Gam-' 
peonato de España, entre lo^ 
equipos de la Sección Femenil 
na de EÍ Ferrol del Caudillo & 
León. 
ro daremos más detalles sobra 
el encuentro, que sin duda al-
guna ha de encerrar un g ân 
interés, toda vez que las cama 
radas ferrolanas vienen dis-
puestas e vencer, en revancha 
a la derrota de que fueron ob-
jeto hace quince días en su 
campo, por ei equipo leonés. 
E i mejor Coñar, r- , 
0 m o s ' 
Pruébelo usted 
3 1 9 
por BLORIAN REY. 
NACIONAL DE TAL INTERES 
AGIROS, CHARITO LEONIS y TONY DlS ALGY 
UTjxr1? Película airigida 
L O C I O N QUE KO SE PODRA OLVIDAR NÜNC^i. 
SABADO 8 
tPrograaia Selecto en Español! 
pu. VENGANZA EN ORIENTE 
de iae^Íóa del formidable actor PAUL LUKAS. Un film 
^sidart temPoraaa. con un argumento üe gran. in-
uaa emocional 
Í^MINQO 7 
1 0 Maravilloso!! En español. Estreno de 
l% P I G M A L Í O N 
lí^retadL lamosa obra de Bernard Shaw dirigida e in-
?eíiia] 1 PQTPÍÍ ^ más completo actor de la pantalla, ei 
^vidabi íc ^ H0WARD, el feliz protagdnista de 1c 
'̂ ilfeta" "La Pinypinela Escaleta x "Romeo i 
1.4 00 en el Cuerpo de Telé-
¡ grafos, con 4.000 ])Ppeias 
(Sólo p:ra oficiales, Bubóñ-
i cíales y sargentos provisiona-
les y de coinp'eru^nto). 500 de 
jPorjeros de Ministeriqs Civi-
les, con 4.000 pesetas. .(Para 
Ex-combatientes), y .46 de 
peones camineros, para toda 
clase de personas. 
Informes y adquisición de 
documentos: , 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Santa Nonía. — LEON 
Si padece usted dolencias 
antiguas en las vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
etcétera, con P E C T O R A L 
R1CHELET notará que van 
desapareciendo sus molestias 
y sufrió lientos. Cesa la tos, 
se hace más fácil la respira-
ción y podrá dormir con 
tranquilidad. 
E C T 
El PECTORAL RICKELET 
provoca una reacción inme-
diata de alivio en los enfer-
mos rebeldes a oíros traía* 
taientos. - -
El PECTORAL RÍCHELET 
no contiene alcohol ni azú-
car, por lo cual es inofensivo 
para delicados del estómago 
y diabéticos. - En farmacias» 
Aprobado porta censure saattarm o," £93 
- i 
3.000 millones de dólares ha pa-| A 
gado Inglaterra a E E . UU. por 
suministros de guerra 
La posición yanki sobre la cuestión del 
Pactfico, es inmutable 
Estokolmo, 3.—Durante los dos primeros años de 
guerra, Inglaterra ha pagado hasta septiembre de 1941 
tres mil millones de sus créditos en dólares a los Esta-
dos Unidos, según informa el "Svenska Tagbladet". I n -
glaterra, dispone todavía de mil quinientos millones de 
dólares, de los que deberá entregar una tercera parte 
para pagar los pedidos de material realizados antes de la 
ley de préstamos y arriendos.--EFE. 
ROOSEVELT CONFE-
RENCIA CON WELLES 
Washington, S.—Roose-i 
velt ha celebrado una con 
ferencla con Summer We-
lles, Stimson y Enox. Se 
supone que han tratado 
del estado de las negocia-






nos coniiderai. que la fase 
propiamente dicha de las 
negociaciones con los dele-
gados japoneses, ha termi-
nadd; aunque las visitas 
efectuadas durante los pa-
sados días por Nomura y 
Kurusu parecen represen-
tar una continuación de di 
¡chas negociaciones. La po-
sición norteamericana es 
inmutable y ha sido objeto 
Ide un detallado memorán-
dum que la semana última, 
•fué entregado por Cordel 
Hull a los plenipotenciarios 
nipones. La última entrevis 
ta versó sobre ia concentra-
ción de fuerzas navales, te 
rrestres y aéreas japonesas 
en Indochina, sobre la cual 
pidió aclaraciones el presi-
dente norteamerica^io.-Efe. 
REPRESALIAS POR EL 
ÜTENTABO CONTRA 
UN OFICIAL ALEMAN 
París, 3.—A consecuencia 
'del atentado cometido en 
lia tarde de ayer contra un 
oficial alemán, <se ha de-
clarado el toque de queda a 
partir de las cinco y media 
de la tarde en el décimo dis 
t ñ t o de París, sin perjuicio 
de que se puedan/ adoptar 
otras medidas más graves. 
La hora de cierre de todos 
los restaurantes, cines, l u -
gares de diversión y teatres 
será a las 18,30. El acceso a 
las calles, plazas y demás 
Instalaciones y estableci-
mientos abiertos a la circu 
lación, queda prohibido pa-
ra la población civil destíe 
las 19 hasta las 5. En la par 
te que se fije del décimo 
distrito, todas las ektacio-
nes del metro serán cerra-
das a partir de las 18,30, 
excepto las estaciones del 




'Angora 3.— Actualmen 3 
se encuentra en Stambúl 
una delegación comercicl 
italiana encargada de negó 
cjar la compra por parte de 
TURQUIA SE BUNEFI-j de - l a l e v i r ^ ^ 
CIARA DE LA LEY DE d ^ m l * * ^ ^ 
PRESTAMOS Y 
ARRIENDOS I ción oficial ¿Ti ^ 
Washington, 3.-E1 presi- ; que la d e W 1 ^ 5 
dente Roosevelt ha anunciado de vital i m o L e ?WÜÍ 
que Turquía será beneficiaria 
i s r o n e s 
• n e l 
C O R R E C C I O N A L 
d « m u j e r e s d e 
Estados Unidos y ^ 
aquel pa s, d e C S - K 
lo mas rapida^e^f ^ a 
Los fimcionariofi6^0?^ 
Blanca se niegan n ' 1 ^ -
comentar esta b r e ^ P ü ? 
califican de 
que se produeeln'pi'T^fen^ 
maŝ  álgido de la i l?^;epei 
británicos y^erma^1]^ 
l en Africa del Norte « 
f [evolución de los a c o ^ ^ ^ ' 
3--En la prisión 1 ^s copeos hace S ^ í í a 
pam mujeres caídas, de Orope- ^Portancia de Turm??;̂ 16 
sa de la Calzada, se han cele- I P ŝo para los y a c b i / 
Madrid. 
brado unas misiones a cuyo í ™ 1 ^ ^ ^ 
final asistieron el director gene- te- ^01Iicide también W1-ío co 
- i J • - -6 . ración con 1 -' • d̂ep!P 
d e s a r r o l l a a c t u a l m e n t e 
R e z e ^ h 
i Prisiones, genenal don l ^ y 0 ^ 0 0 , ^ . Próxima partj|ra 
au-. I13,?? ^ c i a r d e f SeI%leí 
Máximo" Cuervo,' ef director ge ?f^„est.a Ú!H*! fíióii^í^^ ra 
i Bullit, encargado'deP^^ 
i d i 
neral de Seguridad 
toridades. 
Están re.ro-dás en la prisión j n ^ d a d e s b r i t á £ ' ^ 
unas .quinientas mujeres, que ' 
han sido 
El r ecaso b r i t á n i c o p u e d e r e p e r c u t i r e n 
c i é n d e L X T R E h ü O R I E N T E 
Londres, 3.—Según las últimas informaciones reci-
bidas del frente de Africa del Norte, la batalla de Libia 
se desarrolla en una serie de ataques y contraataques en 
torno á Sidi Rezegh, que sigue en poder dé las tropas del 
Eje. Las fuerzas imperiales británicas ocupan Duda y las 
operaciones en la región de la frontera de Egipto pro-
siguen sin interrupción. 
Los italianos se hallan en Bar día, aunque hace una 
semana se habló de la ocupación dé esta ciudad por ia 
columna neozelandesa. En realidad, lo que ocurrió fué 
que los neozelandeses rodearon Bardia en su avance al 
creer que estaba desierta, según parecía. La R. A. F. bom-
bardea los depósitos militares de esta población.- «EFE. 
Ikvadas para su re-
dención de de hace tres me:"es. 
En esta cárcel de Qropesa, ins-
talada en un viejo convento, 
así como las que pronto se 
inaugurarán en Gerona y otras 
ciudades de España, las reclu-
sas permanecerán un mín imo 
de seis meses o un máximo de 
dos años. Se han instalado ta-
lleres de labores con objeto de 
capacitar a las r^du^s para ga 
nárse la vida en menesteres ho-
nestos a la salida- del correccio-
nal. Casi todas las educandas 
se muestran arrepentidas. De 
las quinientas, sólo unas sesen-
ta han dejado de comulgar.— 
(Cifra.) 
DISMINUYE LA BATA-
LLA DE LIBIA 
E l Cairo, 3.—Oficialmente 
se anuneia que la lucha en L i -





dores impareiales temen' que el 
fracaso bri tánico nn Libia, 
pueda repercutir en el arnbien 
te político de Extremo Orien-
te, anulando por lo menos en 
parte el factor psicológico de 
las medidas militares anglo-
tíajoñas en erPací f ico , especial 
mente puestas de, relieve por 
la llegada a Singapur de nue-
vas unidades navales br i táni -
cas.—(Efe-)• 




ponsal en Londres del "Dnie-
ter Alleander" comunica que 
> «ArpaiPQ v ntrfU los periódicos londinenses se 
S t i i o f rfr dvtodo' come?tajio 
bio de aluminio, máquinas !^ r? * ^tuacion en Libia, 
y productos industriales ita Dfde. El Cair(> > s eorrespon. 
llanos EFE. f sale's agieses dicen que la si-
CONDENADOS POR . ilación es oscura.—(Efe)-. 
Copenhague, 3.--E1 %ñ BAJAS DE LAS FUER-
bunal de apelación ha p: 31 ZAS NEOZELANDESAS 
nir-.ciado servencia contra» WelliTmtrvn A ftn «,r.0wf«0 
stae Jerr-íristas duneses, í T í;1'?F^011' muertos, 
que realizaron acte de sa ^ 1 heridos y 18 desapareci-
botaje contra dos Vuquec | S(>n la/ bajas que han su-
espr-iiolcs y uno italianos \ ±ndo^la« fuerzas neoselande-
Dos 'e los acu'. los han rsas en las actuales operaciones 
sido conder :.áos a 12 añe^ Libia, se^ún los datos que 
de prisión y los demás a j hasta la fecha ha recibido el 
penas que oscilan entro [ Gobierno de Weilingtom— 
Jdos y díoce aüoss^-KKE, l l E í e l . 
a l a f o r m a d e r e c a u d a r 
C U O T A S I N D I C A L 
ser enviada a Turmiía L ' 
mente se suarda TÁt* 
ca de si Turquía pidió T̂t 
ayuda a los EE. UU. yá ias 
llevaron a cabo negociaciô res 
con el Gobierno de Angora iema 
(Efe). terior 
íersa 
LOS SOVIETS EYA. 'e K 
CUAN EANGOE lurj? 
'on h 
Helsinki, 3—Oficialmeie up 
se anuncia que las fuerzasla 00 
yiéticas han dado com.iena:u P1* 
la evacuación de Hangot Q̂ 
(Efe). [entu v ' as ar 
i.50o VICTO4S m Z m i 
LA EXPLOSION DEI Jf; 
POLVORIN ^ 1 
Budapest, 3.-La voMtg6^ 
en el curso de un combate 
brado entre los comunistas 
gubernamentales servios, ' 
un polvorín ™tMo 3*1*1 
arcas de un banco de UFi ¡ i 
ha hecho 1.500 víctimas. W ^ 
daños materiales son i 
tantísimos y no queda n 
\ ficio intacto en los aW' 
res del lugar de la exp̂1 
| —(Efe). 
Madrid, 3,—Gomo aclaración las cuotas, correspondientes en 
a lo dispuesto en la ley de 2 8 , ^ pasado mes de noviembre, 
de noviembre pasado sobre ia 
forma de recaudar la /cuota 
sindical de empresa y produc 
tor por el Instituto Nacional 
de Previsión, los enlaces sin-
dicales se a tendrán a las si-
guientes normas: 
Primero. — Se paral izará to 
talmente toda la cobranza por 
medio de cupones y recibos, de 
empresas, en cumplimiento 
de to dispuesto por dicha iey. 
Segundo. — Los enlaces sin 
dicaies que hubieran procedi-
do a realizar ya el cobro de 
en todo o en parte, sin hacer 
EE. UU. 
AYUDAWÜO A l-A 
.—El secl Wáshington, 
nmguna gestión .de cobro, pro tario de Roosevelt „ 




Vichy, 3.--En los me-
dios autorizados franceses 
se declara en cuanto a 
las noticias difundidas en 
el extranjero, que los con 
tingentes de tropas japo-
nesas que se encuentran 
en Indochina, no son su-
periores numéricamente, 
a los' efectivos previstos 
por e, acuerdo franco-ja-
ponés jnra Ja defensa co-
mún d„ la Imiochina fran 
.pesa.—EFE. 
cederán a devolver los cupo-
nes o a ingresar su importe 
en las oficinas de recaudación 
de la Central Nacionalgindica-
lista, con ej fin de que pueda 
darse la conformidad a1 cargo 
de valores que eada enlace te 
nía firmado. • 
Tercero. — Úiia vez realiza' 
das las operaciones de eonta-.' 
bilización y control de la Gen-
, tral Naci'onaisindicalista, en 
• cumplimiento de lo dispuesto 
j en 4. ley de referencia, se 
I procederá a devolver el impor 
j te de las cuotas sindicales de 
! productor y empresa corres-
pondientes al mes de noviem-
bre y que hayan cobrado has-
ta el momento de la promul-
gación de la ley, con «l fin de 
evitar toda posible duplicidad 
en el pago por un mismo con 
cepto. 
Cuarto. — Qomo consecuen 
cia de lo dispuesto en el apar 
tado anterior, todas las em-
presas deberán proceder a iij 
glosar en «1 Instituto Nacio-
nal de Previsión el importe de 
la croia sin'diCíkl del mes de 
noviembre, a tenor de or-
denado en la dispoaifiióñ de 
ui*Jferftacift,--fito^. 
continuar en la H1^0^ $ 
posible i¿i ayuda a a ^ 
Esta deciar?ción ha ^ ^ 
a ciertas informa^on^tea1 
las cuales la ayuds no? del 





PAUSA ES* % d 
Londres, 3 . ~ W ^ % i 
ciosos dicen respecw* c€ ^ 
talla de Libia, que P áeS¡ 
por los dos bandos, se 
de violentos combate > ( 
producido una pausa ^ r 
tuar reparaciones ^ 
nuevas provisión^ j , 
r i a l y e a r h u ^ e s ^ , . 
Vichy. 3.-Ha JNA 
París el admirante 
EFK 
tica, CorW y i re^^ ^ rte
Cultura genera1-^^ 
adstiendo a l » ^ 
la Secc ión .Fem^^ 
lauge, og-aJiiza ^ 
Xas dd 
